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WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
UNITED PRDFESSIDNAL FRATERNITIES 
presents 
GEMINI 15 
Uptight. Gemini 15 
Kerry Stone · Guitar 
One Note Samba ..... .. Gemini 15 
Misty . Linn McDaniel 
Hey Big Spender. . ......................... .... ... Vocal Trio 
Linn McDaniel, Jackie Frantz, Karen Hubburd 
Name Band Med ley .. .................................... Gemini 15 
Benny Goodman, Harry James, Les Brown, Woody Herman and Guess Who? 
Spooky . ....... ..... .. . 
Mary Alice Marsh · Tenor Sax 
INTERMISSION 
250r6lo4 
Vocal Selections .. ... ... • 
Freedom ....... . 
Genlle o n My Mind .. 
Kerry Stone · Guitar 
That Loving Feeling 
Solid Blue ...... .... . 
Cast Your Fate to The Wind ... 
Six Bits of Blue 
Girl Song ... 
February 26, 1971 
8:00 p.m . 
Van Meter Audito rium 
Karen Hubbard · Alto Sax 
Merry Herbert - Drums 
Gemini 15 
Gemini 15 
.. . . Steve Ison 
.Susie Bannister 
Gemini 15 
... . ... . J ackie F rantz 
Gemini 15 
Gemini 15 
Gemini 15 
Gemini 15 
/' 
, 
Musical Director. 
Karen Hubbard 
Suzanne Bannister 
Mary Alice Marsh 
Dorothy Darby 
Laura Steward 
Trombones 
Jane Drennan 
Charlotte Duncan 
Kerry Stone 
Merry Herbert 
1)451" 
PERSONNEL 
, . 
David Livingston 
Trumpets 
Ruth Marie Jana 
Jackie Frantz 
Cathy Hedgepeth 
Connie Meece 
Linn McDaniel 
Steve h OIl 
Monty Chance 
